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如此长期而快速的经济增长。胡和科翰（Hu 和 Khan，1997）认为我国 1979-1994期间全
要素生产率每年增速高达 3.9%，可以解释改革初期 40%的增长。罗斯基和伯金斯（Rawski 
和 Perkins，2008）针对我国 1978-2004数据研究也得出了类似结果，认为在此期间我国全
要素生产率增速达到 3.8%，可以解释 40%的增长。博斯沃思和科林斯（Bosworth 和 
Collins，2008）也针对我国 1978-2005 的数据进行了研究，得出我国全要素生产率增速达























































































                                                        



















































































公布的名义 GDP 变化以及名义 GDP 平减指数这几个基础数据就可以倒推我国 1996 年以
来真实物价指数，见图 1。② 
图 1  本文估算物价指数与 
官方数据的对比 
图 2  本文估算的 GDP增速与 
官方数据的对比 
注：图 1和图 2中“估算 1”和“估算 2”分别为基于真实和名义产出增速倒推的物价和实际产出数据。 
 
由本文估算结果与官方公布的价格指数对比来看，官方数据严重低估了我国的真实物




的 GDP 增速，见图 2。由本文结果与官方公布的结果比较可以看出，1997 年以来我国真

























































图 3  生产性资本与非生产性资本变化 
 
 











































以及 1978 年劳动投入额。根据基础数据，我们可以得出 1952 年-1977 年我国劳动投入年
度增长率平均在 0.044 左右，折旧率平均在 0.047 左右，均很平稳，可以作为增长率法的
基础。基于上述数据可以得出 1978年我国劳动总积累约为 1.9万亿人民币，但是由教育和





但与此同时，由要素投入效率来看（图 6），我国资本投入和劳动投入的 ICOR指标在 1994









































































1a aY AK L                               （1） 
此处生产函数必须满足规模报酬不变的假定。基于上述生产函数进行微分，就可以得
出索洛余值形式的全要素生产率公式： 
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表 1  我国各个阶段全要素生产率的平均变化（1979-2008） 
 1979-1984 1985-1990 1991-1995 1996-2001 2002-2008 1979-2008
劳均产出增长率 0.0938 0.0880 0.1186 0.0409 0.0745 0.0817 
劳均物质资本增长率 0.0759 0.1110 0.1459 0.0935 0.1050 0.1049 
劳均人力资本增长率 0.0940 0.0893 0.0727 0.0665 0.0652 0.0773 
劳动力增长率 0.0309 0.0517 0.0102 0.0118 0.0085 0.0226 
TFP（原始数据，劳动价值） 0.0119 -0.0031 0.0290 -0.0067 -0.0163 0.0014 
TFP（原始数据，就业人数） 0.0405 0.0097 0.0541 0.0222 0.0259 0.0295 
TFP（调整后，劳动价值） 0.0091 -0.0123 0.0085 -0.0394 -0.0110 -0.0097 
TFP（调整后，就业人数） 0.0400 0.0061 0.0392 -0.0126 0.0168 0.0171 
注：本表计算数据样本为采用本文估算的价格指数调整后的产出增速和要素投入数据。  
                                                        
① 本文采用 OLS 方法得出两者弹性，并经过 WALD 系数约束检验，对规模报酬不变的 F 值检验结果为
0.33，因此符合规模保持不变假定。 
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